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要旨 
 
アネスティヤ・アウリア アルファラビ。 2014. ブラウィジャヤ大学 
日本語学科 2010 年生による敬語の使用の誤用分析。 
ブラウィジャヤ大学日本語学科。 
指導教官：（Ｉ）アグス・ブディ・チャーヨノ 
   （ＩＩ）アジ・スティヤント 
 
キーワード：言語、敬語、誤用分析。 
 
 日本語で「敬語」は特徴的なことである。敬語がインドネシア語では同
等の意味を見付けられなかった。敬語の使用は前の人の立場を考えるはず
と言うのは、日本語学習者に作った誤用が多い。ブラウィジャヤ大学日本
語学科 2010 年生による敬語の使用のよくあった種類と原因をあるために、
誤用分析をした。 
 本研究はテストとアンケートを使った手法が量的と記述的な研究である。
30 人のサンプルをしたテストとアンケートが本研究のデータ元である。
データ分析が表に入れるすると、誤用の種類と原因を決めたことである。 
 研究結果によると、誤用の種類は解釈誤用、個人的な誤用、グループ誤
用、社会的な誤用、類比誤用、ローカル誤用である。誤用の原因は一般的
な見解、母国語、地域、習慣、干渉である。 
 今後の研究では別な誤用種類と原因の理論と別な有効と信頼の測定を使
うことができる。 
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ABSTRAK 
 
Anestya, Aulia Alfarabi. 2014. Kesalahan Penggunaan Keigo pada Mahasiswa 
Sastra Jepang Angkatan 2010 Univesitas Brawijaya. 
Program Studi Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Agus Budi Cahyono, M.LT (II) Aji Setyanto, S.S., M.Litt. 
 
Kata Kunci: Bahasa, Keigo, Analisis Kesalahan. 
 
 Keigo merupakan karakteristik bahasa Jepang yang tidak ditemukan 
padanan maknanya dalam bahasa Indonesia. Penggunaan keigo yang harus 
memperhatikan uchi-soto terlebih dahulu dengan lawan bicara menyebabkan 
banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar bahasa Jepang. Penulis 
selanjutnya melakukan analisis kesalahan dengan tujuan mengetahui jenis dan 
penyebab kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan keigo oleh mahasiswa 
Sastra Jepang angkatan 2010 Universitas Brawijaya. 
 Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan instrumen penelitian berupa tes dan angket. Sumber data penelitian 
ini berupa hasil tes dan angket yang dikerjakan oleh sampel yang berjumlah 30 
orang. Analisis data menggunakan tabulasi lalu menetapkan jenis dan penyebab 
kesalahan. 
 Pada hasil penelitian ditemukan jenis kesalahan yang terjadi adalah 
kesalahan penerimaan, kesalahan perorangan, kesalahan kelompok, kesalahan 
sosial, kesalahan menganalogi, dan kesalahan lokal. Sedangkan penyebab 
kesalahan yang terjadi adalah pendapat populer, bahasa ibu, lingkungan, 
kebiasaan, dan interferensi. 
 Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori jenis dan penyebab 
kesalahan, juga cara pengukuran validitas dan realibilitas yang berbeda. 
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